











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































士ヒ 零子  しろ  チ里
を 方子 房 夕 由
求  を  韓  に
,1 オ台 つ  つ
ヤrニ   ヤこ   =!11   もう
置   やこ   「二]  ヤ̀
t  ヽ ィヒ  iこ  は
た だ 1 じ  濯 テ
ら に  た  局
で 店  の  明
ん 近  で  陳
ら す  ほ  で
う ヘミ な な
力う ニ  カゝ  か
う
時 ら つ
書を チ明  う  /ビ
満 で  か  ず)
|ょ |よ  ど の
引ヒ な  万F を
,1、 ぃ  ,■  ｀
の の  =と  此
他  て  4i の
に あ  と  すと
とと  わ   ヒ  ` 力
｀
に  ・  へ  後
店 併  ば  に
克く  し  手を 引L
五  此  lifi  11,
互■  σD  力  ` 第
労「l Hキ 屯t の
デL  〔こ  'ど  F3
法 在 二 に
皇  =|二  i~ 力頂
″,   t l   二ニ   ハヽ
サ] 月 」|  ″蛇 ら
御 を の オし
の は  ギ i デを
作塗 =つ  工|ニ ダ尋｀
て  時 め
fi【    ` 千t  に
歩己  チ〔  'ど   ｀
す の  ｀ 二|
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































子拷  々出 禅 上 要
ギ生磐践警尼| た 行 ? 宮 匁
歩 ゎモ =差 言午 J二   ｀
印   ｀   千 声  |―   r_ヂ   ギ “
の
記 に  家  武
羊 そ ( : 公盆 ま




!1妥 !す 蝉 11 = つ
千
｀
 ォ■ ,, tま  テb  る
ス i二 ,1 午| ゑ 夏
幸  も  た  質
の 自 力f 「1
岡 分  ｀ 暁
に の  義  は｀
居 満 後
】L tti] は  |■
iii  に  ジト  高虫
院 近  帯  天
及 い  に  皇
び 所  報  の
チ1  ｀ 忙 F R l
交ィ、紙l i 集雫
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t  T I )
四  と  つ  ヤr つ
年  後  た  ん  た
に  ノ1  ` も  丁,  十二
粉 1な  し  う  ん ヽ
御  天  く   ' ｀
に 皐  」祖 万 J 同
な の  |よ に  七
つ  田  イと す后 西
デこ  'ユ  る  ⅢⅢ打  伊め
の  うこ  〕 力f f己
で 陽 … …｀
 P l  な  る  に
イコl  降七  「幻  'つ  "【
町  の  竹 口 で  の
|よ  イIFコ  記  |よ  聞
チそ 1方  下存 な  に
の で す い 細
扱  ｀ 三 カヽ ! 梁
前  確  互|  ら  六
の  ) 投 i 本
 ｀
中どf
登 ヵ手 三 明 を
築  ラiく  ,1  確   政
で 卦 こ 王 と な  い
お  ご  寸
A こ
 ノ亡
ら な  プ し と  rと
う  し  ヽ Li  lよ  力 ょ
カギ と  'つ  角 1(r、｀
い 僚 ら , f 、
4年,  夕|、  に  |と  こ
l l  事  |ユ な  デモ
の  力 f  ｀  Vヽ  力 S
獲   _駆J = が  見
殿 え 都  ｀ え
力ざ   ヤこ   に   一 一  マ _
イ(  テtぅ  才挙  千頓  え)
式  る  け  の  る
で  3 る  キJI  つ
な 通  f代  院  こ
ぃ 陽  見  の  れ
新  lill  竹if 族  は
,峡 ルと 'つ  な  型 そ
′ヽ  iよ 行 口 も   ら
様 蛭 ブリ子 の く
_L、  水   |よ  力f 長
で
一
| ムも あ 床
呻
( T6 )
■
利
義
前
の
北
出
舞
と
金
門
寺
含
石
桁
小
輌
大
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
工
四
あ
つ
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
３
緒
を
な
ど
に
よ
る
と
武
家
で
片
一錬
倉
時
代
の
末
に
斑
に
庄
数
が
あ
つ
た
昨
だ
■
れ
ど
も
、
公
家
来
の
方
で
Ｌ
此
の
頃
女
だ
そ
れ
ガ
無
か
つ
た
庄
Ｌ
乱
か
れ
て
お
る
が
、
孜
言
卿
記
の
ほ
六
十
三
年
十
二
月
八
日
の
係
に
は
や
い
う
庄
数
の
事
が
え
え
て
ゐ
う
）
作
泣
内
■
生
活
に
Ｅ
つ
て
み
た
な
な
方
に
も
、
此
の
」―…
一に
な
つ
て
チ
第
に
新
し
い
な
式
が
始
女
つ
て
不
た
の
で
あ
る
こ
さ
う
い
ふ
見
方
か
ら
す
る
と
、
金
開
は
休
梓
古
く
、
十
ろ
西
関
寺
時
代
の
追
椎
と
見
ら
れ
る
の
で
●
な
か
ら
う
か
し
併
し
か
ら
い
ふ
事
は
建
築
史
の
専
門
家
の
研
究
を
侯
た
な
け
れ
ば
、
決
定
的
な
事
は
断
言
日
本
な
い
の
で
あ
る
．
金
閑
も
店
九
以
後
恐
ら
て
数ヽ
衣
の
修
社
を
准
た
こ
と
で
あ
ら
う
か
ら
、
唯
細
部
の
手
法
の
み
に
よ
つ
て
、
時
代
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
多
少
の
危
腋
を
含
む
こ
と
を
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
魔
沈
日
録
に
よ
る
と
天
文
六
、
七
、
八
年
の
三
箇
年
を
要
す
る
大
規
模
の
修
理
を
し
た
様
で
か
う
、
其
の
後
も
亦
修
理
せ
ら
れ
た
こ
と
が
必
ず
あ
つ
た
ら
う
か
ら
、
獅
部
の
取
替
へ
ら
れ
だ
こ
と
の
あ
る
べ
き
は
想
換
せ
ら
れ
る
、）
今
ら
使
充
寺
の
た
嵐
も
亦
義
満
の
設
計
に
な
つ
た
も
の
、
土
に
美
前
の
時
に
高
水
た
ヽ
の
ヽ
様
に
一
般
に
信
せ
ら
れ
て
ゐ
る
．
庭
園
の
廿
木
な
ど
い
メ、
も
の
は
そ
れ
程
長
い
生
命
に
無
い
も
の
だ
力、
ら
、
侵
令
ほ
永
の
頃
に
出
木
た
も
の
と
し
イ
ャも
、
青
時
の
様
子
を
共
の
ま
卜
に
一年
へ
て
ゐ
る
も
の
と
と
考
へ
ら
れ
な
い
が
、
併
し
大
腿
の
規
模
は
著
し
や
変
化
を
受
け
て
ん
な
い
だ
ら
う
と
は
い
れ
る
。
此
の
見
方
を
推
し
て
考
へ
る
と
、
西
日
寺
時
代
に
も
美
し
い
庭
田
が
あ
う
、
歴
ナ栞
の
行
幸
、
御
手
に
も
御
舟
遊
な
ど
も
あ
つ
た
ら
で
あヽ
る
か
ら
、
共
の
庭
田
が
発
満
の
時
に
柱
本
的
に
は
班
せ
ら
れ
て
、
参
邦
新
し
く
逆
♪
替
へ
ら
れ
た
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
以
上
、
今
の
庭
苑
寺
の
庭
園
は
先
づ
西
園
寺
の
庭
園
の
進
物
と
見
鶴運
運
怪
彊
一堪
甚
獲
健
張一拝
一拝
壌
提
弾堪
彊
揮
一建
一一一土
る！
方
が
穏
旨
で
あ！
球
チ
と
‐思
Ａ
。
勿
論
義
満
は
西
園
寺
を
其
の
手
に
牧
め
た
時
に
は
、
自
分
の
気
に
入
る
様
に
、
多
少
【″ )
↓ど
引
ア
ヽ
時
に
出
爽
た
と
い
ふ
事
は
否
定
も
出
本
な
い
第
の
一
部
の
後
身
で
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
、
を
一空
キ
ヤ
る
イー
い
で
Ｌ
な
か
ら
う
声
■
占
心
　
′
…
、
十夕，
一
ゴ
い
る
３
■
■
衣
市
っ
七
……１
”
こ
↑
引
手
歪
一
市
小
苅
束
）
一一
十一一イ
一
(TS)
二
五
大
た
利
義
満
の
北
山
第
と
金
閣
寺
↑
石
稀
小
輔
大
》
校
正
に
麻
一ん
で
本
稿
を
記
し
た
時
、
今
の
歴
苑
寺
Ｌ
始
め
Ｌ
一相
園
寺
庇
苑
院
の
階
店
所
で
、
西
笑
承
究
の
時
に
施
住
に
な
つ
た
と
記
し
て
置
い
た
が
、
後
友
人
玉
村
文
學
士
か
ら
注
意
せ
ら
れ
た
所
に
よ
る
と
、
死
長
老
以
前
か
ら
既
に
棚
件
で
あ
う
、
且
つ
十
方
刺
と
な
つ
て
必
ず
し
ヽ
覧
苑
院
の
ほ
居
所
で
は
な
か
つ
た
と
の
事
で
あ
る
。
切
つ
て
こ
、
に
追
記
し
て
置
く
。
